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Endografinによ る精 嚢 レ線 撮 影 法
京都大学医学部泌尿器科教室(主任 稲田 務教授)
助 手 酒 徳 治 三 郎
 Vesikulographie mit Endografin 
                         Jisaburo SAKATOKU
                Aus dem  urologischen Abteilung,  medizinische  Fakultat, 
                                Universitdt  zu  Kyoto. 
                          (Leiter : Prof. Dr. T. Inada)
   Diagnostik  und Behandlung der  mannlichen Genitalerkrankungen erscheinen in un-
serer Zeit besonders dringlich.  Fdr morphologische Darstellung des innere Geschlechts-
organs kommt zuerst Vesikulographie in Frage. 
   Ich bevorzuge die  SamenblasenrOntgenaufnahme nach operativer Freiliegung der 
Samenleiter,  und  2.0-5.0 ccm Endografin werde auf jeder Seite  injiziert.  Endografin liefert 
sehr kontrastdicke feine Schatten  und verursacht keine Nebenreaktionen. 




影 に使 用する造影剤 に関 してはその造影 力,副
作用,粘 稠度等 について種 殴の検討 が行 われて
来 た.我 々は昨年769/oUrografinを使用 して
優秀 な成績 を得たので既 に泌尿器科紀要 で報 告
した.さ らに本年 になつ て 日独薬品株式 会社 よ
り ドノfツ シェ ー リングA.G.のEndografin
の提供 を うけて これを試 用 し,本 剤が精嚢 レ線











か ら粘 稠 度 は 極 め て 高 く20℃ にお い ては55cps,
37℃ にお い ては18cpsで あ る.故 にCMCの 様な













































































































重要視 されるにいたつた.精 嚢 レ線撮影法には
造 影 剤の注入方 法によつて種 々の様式がある
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が,本 邦 におい て最 も広 く行われ てい るのは経
精管的手技 である.即 ち1901年にBungnerが
副睾丸結核症 に対 する除 睾術後 に,合 併 してい
る精嚢結核症 の治療 の目的 で経精管的 に ヨー ド
グ リセ リンを注入 した事 にBelfieldは示唆 を受
けて,1913年に精管露 出術 を行 つた後,精 管 内
に コラルゴール を注入 して4例 の精嚢 レ線像 を







本邦 においては1927年に柳原 ・宮田が リピ ヨ
ドールを使用 して,初 めてBelfield法を追試
し,次 いで井深 ・能勢等 によ り,さ らに松見
黒 田 ・後藤 ・正木等 の多数 の報 告をみ る.
以上 の交献 では本法 に使用せ られた造 影剤は
種 々であつ て,Belfieldはコ ラ ル ゴール,
Youngは トリウ ム塩,LeFurは リピヨ ドP・
ル,MarkはUroselecton(40%)を,Jun-
ghausはヨジピ ンを,黒 田はモル ヨ ドールを
賞 用 してお り,わ れわれの教室で は76%Uro-
grafinを多数例 について使 用 し,こ れ は既 に
報告 したと ころで ある.
Thoriumdioxideも推賞せ られ たが,こ の
物質は放射能 を有 している点が判明 した ので,
生体に 対 して 全 く無害で あるとは 老 えられ な
い.1923年Rowntree等によつて排泄性腎孟
i撮影法 が創始 され て以来,有 機 ヨー ド造影 剤の







ちその利点 としては造影力強 く,微細構造 まで
















1)稲 田,後 藤,大 森,酒 徳:泌 尿 紀 要,2:171,
昭31.
2)石 神,酒 徳,卜 部:泌 尿 紀 要,2:136,昭31.
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